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2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#l Tara Munson - 52 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Whitworth College * 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 l .000 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 
3/21/02 at The Master's College-1 * 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .250 
3/21/02 at The Master's College-2 * 2 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 1 0 0 0 l 3 0 .200 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * l 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 .182 
3/22/02 vs Grace College * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 .154 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .111 
4/1/02 Malone College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 .100 
4/1/02 Malone College-2 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 0 .095 
4/2/02 at Denison University-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 l 3 3 0 .087 
4/2/02 at Denison University-2 * 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .148 
4/5/02 St. Vincent College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 .138 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .125 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 3 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .200 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 .179 
4/8/02 Wilmington College-1 * 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .175 
4/8/02 Wilmington College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .163 
4/10/02 at Urbana University-1 * 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .191 
4/10/02 at Urbana University-2 * 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .220 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 .208 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .211 
4/15/02 Carlow College-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .217 
4/15/02 Carlow College-2 * 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .234 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 .224 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .225 
4/18/02 Geneva College-1 * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 .233 
4/18/02 Geneva College-2 * 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 .250 
4/19/02 vs Concordia University * 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .244 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .232 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 .226 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .216 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 .207 
4/23/02 Tiffin University-1 * 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 .211 
4/23/02 Tiffin University-2 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .202 
4/25/02 vs Mid-Continent * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 .196 
4/25/02 vs Louisiana College * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 1 0 .196 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 * 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .204 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .198 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .193 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .203 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .207 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 .203 
5/4/02 at Walsh University-1 * 4 l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 .205 
5/4/02 at Walsh University-2 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 
5/6/02 at Point Park College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 .195 
5/6/02 at Point Park College-2 * 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 .190 
5/9/02 vs Urbana University * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .193 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .190 
5/10/02 vs Walsh university * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 .188 
5/10/02 vs Malone College * 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 .190 
Totals 52 147 19 28 16 3 0 0 16 0 7 2 0 23 1 1 8 109 89 6 .190 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville univ. (FINAL) 
#4 Ashley Smith - 27 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Whitworth College * 4 2 3 4 o o 1 o 0 1 1 0 o 0 o 0 1 3 o .750 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .429 
3/21/02 at The Master's College-1 * 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .455 
3/21/02 at The Master's College-2 * 4 1 3 0 0 o 0 0 o 1 o 0 0 0 0 0 0 5 0 .533 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 .471 
3/22/02 vs Grace College * 2 1 2 0 1 0 o 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .526 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 3 1 l 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .500 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .480 
4/1/02 Malone College-1 * 3 0 2 2 0 1 0 l 0 2 0 0 o 0 0 0 3 3 0 .500 
4/1/02 Malone College-2 * 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 .467 
4/2/02 at Denison University-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 .424 
4/2/02 at Denison University-2 * 3 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 o 2 l 1 .389 
4/5/02 st. Vincent College-1 * 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 3 2 0 .395 
4/5/02 st. Vincent College-2 * 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 o o 0 0 0 0 0 1 0 .390 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1 0 0 .386 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .417 
4/8/02 Wilmington College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 o 0 0 o 0 0 0 1 o .400 
4/8/02 Wilmington College-2 * 3 1 o 0 0 0 0 0 0 1 o 0 0 0 0 1 1 0 0 .377 
4/10/02 at Urbana University-! * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 .351 
4/10/02 at Urbana University-2 * 3 2 2 3 0 1 o 1 o 1 1 0 0 o 0 o 2 0 o .367 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 1 2 0 .349 
4/12/02 at Shawnee State univ.-2 * 4 1 1 0 o 0 o 0 0 2 0 o 0 0 o 0 2 3 0 .343 
4/15/02 Carlow College-1 * 2 0 0 0 0 0 o o 0 0 o 1 0 0 0 0 1 o o .333 
4/15/02 Carlow College-2 * 2 0 1 1 o 1 0 0 0 1 1 0 0 0 o 0 0 1 0 .338 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 1 o 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 o o 0 0 o 0 .333 
5/9/02 vs Ohio Dominican 1 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .329 
5/10/02 vs Malone College 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .324 
Totals 24 74 16 24 17 2 4 2 4 0 13 5 4 0 0 1 3 27 40 5 .324 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#5 Annie Stafford - 51 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Whitworth College * 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 
3/19/02 VS Plattsburgh State * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 
3/21/02 at The Master's College-1 * 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 
3/21/02 at The Master's College-2 * 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .455 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 
3/22/02 vs Grace College * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .412 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .450 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .429 
4/1/02 Malone College-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .417 
4/1/02 Malone College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 .370 
4/2/02 at Denison University-1 * 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .400 
4/2/02 at Denison University-2 * 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .382 
4/5/02 St. Vincent College-1 * 2 1 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .361 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 3 l 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .385 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .395 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .362 
4/8/02 Wilmington College-1 * 2 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .347 
4/10/02 at Urbana University-1 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 
4/10/02 at Urbana university-2 * 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .339 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 2 l 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 .345 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .344 
4/15/02 Carlow College-! * 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .349 
4/15/02 Carlow College-2 * 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .343 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 4 1 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .338 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .320 
4/18/02 Geneva College-1 * 3 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
4/18/02 Geneva College-2 * 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .358 
4/19/02 vs Concordia University * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .357 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .341 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .344 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .351 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .337 
4/23/02 Tiffin university-1 * 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 
4/23/02 Tiffin University-2 * 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .333 
4/25/02 vs Mid-Continent * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .324 
4/25/02 vs Louisiana College * 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .330 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 * 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,319 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .320 
5/1/02 at Ohio Dominican-! * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .320 
5/1/02 at Ohio Daminican-2 * 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .326 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .321 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .311 
5/4/02 at Walsh University-1 * 4 1 2 1 0 1 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .317 
5/4/02 at Walsh University-2 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .317 
5/6/02 at Point Park College-1 * 4 3 3 4 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .329 
5/6/02 at Point Park College-2 * 4 1 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 .327 
5/9/02 vs Urbana University * 3 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 3 0 l 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .321 
5/10/02 vs Walsh University * 3 0 1 l 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .321 
5/10/02 vs Malone College * 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .319 
Totals 51 163 24 52 21 3 2 0 8 0 8 1 0 5 1 0 7 31 4 7 .319 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville univ. (FINAL) 
#3 Christa Stanford - 47 games (All games) 
Date Opponent GS Al! R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Whitworth College * 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 
3/21/02 at The Master's College-1 * 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .571 
3/21/02 at The Master's College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .400 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .308 
3/22/02 vs Grace College * 3 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .312 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .263 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .250 
4/1/02 Malone College-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .217 
4/1/02 Malone College-2 * 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 
4/2/02 at Denison University-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 
4/5/02 st. Vincent College-1 * 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 .233 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .278 
4/8/02 Wilmington College-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .256 
4/8/02 Wilmington College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 
4/10/02 at Urbana University-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
4/10/02 at Urbana University-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .208 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .216 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 .208 
4/15/02 Carlow College-1 * 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .218 
4/15/02 Carlow College-2 * 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 .228 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .233 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 
4/19/02 vs Concordia University * 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .239 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .246 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .264 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .280 
4/23/02 Tiffin University-1 * 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 
4/23/02 Tiffin University-2 * 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .321 
4/25/02 vs Mid-Continent * 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 
4/25/02 vs Louisiana College * 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .345 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
4/29/02 at univ. of Rio Grande-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .326 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .316 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .317 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .317 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .321 
5/4/02 at Walsh University-1 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 .315 
5/6/02 at Point Park College-1 * 3 2 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 
5/6/02 at Point Park College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .325 
5/9/02 vs Urbana University * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 .319 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .322 
5/10/02 vs Walsh university * 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 
5/10/02 vs Malone College * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .325 
Totals 47 123 11 40 23 4 3 1 9 0 5 0 0 9 1 1 21 36 3 7 .325 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#21 Sarah Tsermengas - 52 games (All games) 
Date Opponent GS All R H RBI 2B 3B BR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 VS Whitworth College * 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .667 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2 0 .333 
3/21/02 at The Master's College-1 * 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 .500 
3/21/02 at The Master's College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 .385 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 .333 
3/22/02 vs Grace College * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 .278 
3/23/02 VS Plattsburgh State * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .300 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .318 
4/1/02 Malone College-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 .280 
4/1/02 Malone College-2 * 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .286 
4/2/02 at Denison university-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 1 0 .267 
4/2/02 at Denison University-2 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 1 1 .258 
4/5/02 St. Vincent College-1 * 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 .265 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .270 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .250 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 .318 
4/8/02 Willllington College-1 * 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .340 
4/8/02 Willllington College-2 * 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .360 
4/10/02 at Urbana University-1 * 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 l 2 .377 
4/10/02 at Urbana University-2 * 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .411 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 .407 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .419 
4/15/02 Carlow College-1 * 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .406 
4/15/02 Carlow College-2 * 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .418 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 3 2 3 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 .443 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .466 
4/18/02 Geneva College-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 .447 
4/18/02 Geneva College-2 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 .443 
4/19/02 vs Concordia University * 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 .439 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .424 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .432 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 1 .422 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .409 
4/23/02 Tiffin University-1 * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .406 
4/23/02 Tiffin University-2 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .404 
4/25/02 vs Mid-Continent * 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0 .396 
4/25/02 vs Louisiana College * 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .390 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 .380 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 * 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 .382 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 .375 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 .377 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .381 
5/3/02 at Notre Dame College-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .378 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .372 
5/4/02 at Walsh University-1 * 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .368 
5/4/02 at Walsh University-2 * 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .362 
5/6/02 at Point Park College-1 * 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .357 
5/6/02 at Point Park College-2 * 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 .356 
5/9/02 vs Urbana University * 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .363 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 .355 
5/10/02 vs Walsh university * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .357 
5/10/02 vs Malone College * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .357 
Totals 51 143 22 51 26 11 1 0 6 0 3 0 6 5 0 0 5 344 20 9 .357 
2002 Cedarville university Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#7 Patty Wilson - 40 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 
3/22/02 vs Grace College * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 .500 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .333 
4/1/02 Malone College-1 * 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .333 
4/1/02 Malone College-2 * 2 1 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 
4/2/02 at Denison University-1 * l 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 l 3 l 2 .250 
4/5/02 st. Vincent College-1 * l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 l 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l l 0 .294 
4/8/02 Wilmington College-1 * l 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 1 l 0 .278 
4/10/02 at Urbana University-1 * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 .238 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 
4/15/02 Carlow College-2 * 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 4 l .292 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 3 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 2 2 0 .259 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 
4/18/02 Geneva College-1 * 3 l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 .258 
4/18/02 Geneva College-2 • 3 2 2 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .294 
4/19/02 vs Concordia University * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .270 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .325 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 l .302 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .295 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .277 
4/23/02 Tiffin University-1 * 2 1 1 l 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 . 286 
4/23/02 Tiffin University-2 * 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .294 
4/25/02 vs Mid-Continent * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 .283 
4/25/02 vs Louisiana College * 3 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .286 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 l 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 l 1 3 0 .288 
4/29/02 at univ. of Rio Grande-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 3 2 0 .274 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 .266 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 l .266 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 4 1 0 .258 
5/3/02 at Notre Dame college-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 .275 
5/4/02 at Walsh university-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 5 0 .275 
5/4/02 at Walsh university-2 * 2 l l l 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 1 0 .282 
5/6/02 at Point Park College-1 * 2 l l l 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 l 0 .288 
5/6/02 at Point Park College-2 * 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 2 0 .303 
5/9/02 vs Urbana University * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .295 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 l 2 0 .287 
5/10/02 vs Walsh University * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .280 
5/10/02 vs Malone College * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 l .280 
Totals 38 82 14 23 7 2 0 0 8 0 l 2 1 3 0 1 13 43 72 9 .280 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ . (FINAL) 
#10 Kailin Acheson - 10 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Plattsburgh State 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
3/21/02 at The Master's College-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
4/1/02 Malone College-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
4/6/02 Seton Hill College-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
4/6/02 Seton Hill College-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
4/8/02 Wilmington College-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
4/15/02 Carlow College-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
4/23/02 Tiffin university-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
4/25/02 vs Louisiana College 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
5/6/02 at Point Park College-1 1 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D .ooo 
Totals 0 3 0 0 0 0 0 D D D 1 2 D 0 0 0 D 0 D D .ODD 
2002 Cedarville university Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#11 Tana Adams - 18 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/21/02 at The Master's College-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
3/23/02 vs Plattsburgh State l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
4/1/02 Malone College-2 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
4/2/02 at Denison University-l l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
4/2/02 at Denison University-2 * 2 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 l 0 0 .000 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 2 l l 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
4/8/02 Wilmington College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .111 
4/15/02 Carlow College-l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l .111 
4/18/02 Geneva College-l * 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l .250 
4/18/02 Geneva College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
4/23/02 Tiffin University-1 0 l 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
5/4/02 at Walsh University-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
5/6/02 at Point Park College-1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
5/10/02 vs Malone College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
Totals 5 15 6 3 0 0 0 0 2 0 2 l 0 1 0 0 0 2 0 2 .200 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville univ. (FINAL) 
#18 Julie Burt - 25 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/21/02 at The Master's College-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 .000 
3/22/02 vs Grace College * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .ooo 
4/1/02 Malone College-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 
4/2/02 at Denison University-1 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 
4/2/02 at Denison University-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
4/5/02 St. Vincent college-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .ooo 
4/8/02 Wilmington College-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 
4/10/02 at Urbana University-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .ooo 
4/15/02 Carlow College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
4/18/02 Geneva College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .ooo 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 
4/23/02 Tiffin University-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 
4/25/02 vs Mid-Continent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
5/4/02 at Walsh University-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .ooo 
5/10/02 vs Malone College l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 1 0 .000 
Totals 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 22 6 .ooo 
#18 Julie Burt - 25 appearances (All games) 
Date Opponent GS IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
3/21/02 at The Master's College-1 * 6.0 7 7 4 4 7 l 0 1 0 0 0 0 0 3-7 0-1 0 4.67 
3/22/02 vs Grace College .. 7.0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5-0 1-1 0 2.15 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 6.0 7 5 1 l 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1-5 1-2 0 1.84 
4/1/02 Malone College-1 * 6.1 10 4 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2-5 1-3 0 1.93 
4/2/02 at Denison University-! 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 1-3 0 1. 79 
4/2/02 at Denison University-2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 1-3 0 1. 75 
4/5/02 St. Vincent College-1 * 3.0 6 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5-2 1-3 0 2.03 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 1.1 5 5 3 1 2 1 0 . 1 0 0 0 0 0 10-5 1-3 0 2.60 
4/8/02 Wilmington College-1 * 6.0 4 0 0 2 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1-0 2-3 0 2.19 
4/10/02 at Urbana University-1 2.1 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3-4 2-3 0 2.07 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 3.2 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1-5 2-3 0 1.89 
4/15/02 Carlow College-2 * 5.0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 9-1 3-3 0 1. 70 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 4.0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5-7 3-3 0 1.58 
4/18/02 Geneva College-2 * 5.1 7 2 1 0 3 l 0 0 0 0 0 0 0 6-2 4-3 0 1.55 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 4.2 6 3 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4-9 4-3 0 1.66 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. 2.1 1 0 0 l 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-2 5-3 0 1.60 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 2.0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-2 5-3 1 1.55 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 2.0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2-4 5-3 1 1.61 
4/23/02 Tiffin University-2 * 7.0 11 2 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1-2 5-4 1 1.64 
4/25/02 vs Mid-Continent 2.0 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2-10 5-4 1 1.60 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 3.0 7 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4-3 5-4 1 1.80 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 7.0 5 3 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 6-4 1 1.82 
5/4/02 at Walsh University-2 * 5.0 8 4 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5-7 6-5 1 2.02 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 2.2 5 3 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0-4 6-6 1 2.18 
5/10/02 vs Malone College 3.0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3 6-7 1 2.11 
Totals 16 99.1 118 55 30 21 69 22 3 3 3 0 5 0 0 83-99 6-7 1 2.11 
2002 Cedarville university Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#6 Richelle Clem - 7 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
5/3/02 at Notre Dame College-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
5/4/02 at Walsh university-1 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
5/4/02 at Walsh University-2 * 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 
5/6/02 at Point Park College-1 * 3 0 0 l 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 
5/9/02 vs Urbana University * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .100 5/10/02 vs Walsh University * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 
5/10/02 vs Malone College * 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .077 
Totals 5 13 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .077 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#23 Katy Dellicarpini - 7 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
4/6/02 Seton Hill College-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 
4/15/02 Carlow College-1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .333 
5/6/02 at Point Park College-1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 364 
Totals 2 11 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .364 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#20 Natalie Fox - 41 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 .000 
3/21/02 at The Master's College-2 * 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .000 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .000 
4/1/02 Malone College-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 
4/2/02 at Denison University-2 * 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 
4/5/02 st. Vincent College-! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .ooo 
4/6/02 Seton Hill College-! * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .067 
4/8/02 Wilmington College-2 * 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 
4/10/02 at Urbana University-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 
4/10/02 at Urbana University-2 * 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .227 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .222 
4/15/02 Carlow College-! * 3 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .300 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-! * 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .303 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .351 
4/18/02 Geneva College-! * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .325 
4/18/02 Geneva College-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .310 
4/19/02 vs Concordia University * 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 3 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .319 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .283 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 
4/23/02 Tiffin University-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .273 
4/25/02 vs Mid-Continent * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .276 
4/25/02 vs Louisiana College * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 .279 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .281 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 * 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .294 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .284 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .286 
5/3/02 at Notre Dame College-! * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .275 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 
5/4/02 at Walsh University-! * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .259 
5/4/02 at Walsh University-2 * 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .264 
5/6/02 at Point Park College-! * 2 2 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .281 
5/6/02 at Point Park College-2 * 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 
5/9/02 vs Urbana University * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .284 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .276 
5/10/02 vs Walsh University * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .267 
5/10/02 vs Malone College * 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 
Totals 37 102 8 28 14 6 0 0 10 0 1 1 2 4 2 a 13 9 41 3 .275 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#20 Natalie Fox - 35 appearances (All games) 
Date Opponent GS IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 6.0 6 6 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3-6 0-1 0 0.00 
3/21/02 at The Master's College-2 * 3.0 7 4 4 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2-8 0-2 0 3.11 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse 2.0 2 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0-5 0-2 0 3.18 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 7.0 3 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 1-2 0 1.94 
4/1/02 Malone College-2 * 7.0 6 2 2 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 3-2 2-2 0 1.96 
4/2/02 at Denison University-2 * 5.1 5 4 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2-3 0 2.31 
4/5/02 st. Vincent College-1 4.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5-2 3-3 0 2.04 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 7.0 2 1 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 6-1 4-3 0 1.69 
4/8/02 Wilmington College-2 * 7.0 1 1 1 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 2-1 5-3 0 1.59 
4/10/02 at Urbana University-2 * 5.0 3 1 1 1 6 2 0 0 1 0 0 0 0 10-1 6-3 0 1.58 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 7.0 5 2 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 6-2 7-3 0 1.62 
4/15/02 Carlow College-1 * 7.0 3 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6-0 8-3 0 1.46 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 7.0 4 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 8-1 9-3 0 1.41 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 1.2 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5-7 9-3 0 1.66 
4/18/02 Geneva College-1 * 7.0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5-0 10-3 0 1.52 
4/18/02 Geneva College-2 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6-2 10-3 1 1.49 
4/19/02 vs Concordia University * 6.0 5 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2-1 11-3 1 1.47 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan 1.2 6 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4-9 11-3 1 1.74 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 5.0 2 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3-2 12-3 1 1.73 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan 2.0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2-4 12-3 1 1.69 
4/23/02 Tiffin University-1 * 7.0 5 1 1 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 6-1 13-3 1 1.65 
4/25/02 vs LOuisiana College * 7.0 4 1 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2-1 14-3 l 1.61 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 7.0 3 1 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-1 14-4 1 1.51 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 * 7.0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6-0 15-4 1 1.43 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 2.1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-7 15-4 1 1.40 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 6.0 2 2 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0-2 15-5 1 1.34 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 4.0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4-3 16-5 1 1.30 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 3.0 4 5 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7-6 16-5 1 1.42 
5/4/02 at Walsh University-1 * 8.1 12 4 2 1 6 1 1 1 1 0 0 0 0 3-4 16-6 1 1.44 
5/4/02 at Walsh University-2 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-7 16-6 1 1.43 
5/6/02 at Point Park College-1 * 5.0 2 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 16-1 17-6 1 1.43 
5/9/02 vs Urbana University * 7.0 8 2 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3-2 18-6 1 1.41 
5/9/02 vs Ohio Dominican 3.1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0-4 18-6 1 1.38 
5/10/02 vs Walsh University * 7.0 9 l 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2-1 19-6 1 1.33 
5/10/02 vs Malone College * 4.0 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2-3 19-6 1 1.30 
Totals 25 178.0 132 53 33 36 164 18 4 5 12 0 6 0 0 138-101 19-6 1 1.30 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville univ. (FINAL) 
#15 Courtney Green - 45 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Whitworth College * 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .500 
3/19/02 vs Plattsburgh State 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 
3/21/02 at The Master's College-1 * 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 .200 
3/21/02 at The Master's College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .100 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 .083 
4/1/02 Malone College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 .083 
4/2/02 at Denison University-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 .071 
4/5/02 St. Vincent College-! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .062 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 . 062 
4/6/02 Seton Hill College-! * 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 .111 
4/8/02 Wilmington College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 .111 
4/10/02 at Urbana University-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .111 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .111 
4/12/02 at Shawnee State univ.-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .111 
4/15/02 Carlow College-! * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 .111 
4/15/02 Carlow College-2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 a a 0 a 5 0 0 .150 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .150 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .130 
4/18/02 Geneva College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0 .120 
4/18/02 Geneva College-2 * 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 .115 
4/19/02 vs Concordia University * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .115 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 .143 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 2 0 1 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .167 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 .182 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 .194 
4/23/02 Tiffin University-! * 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 .231 
4/23/02 Tiffin University-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 .214 
4/25/02 vs Mid-Continent * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .222 
4/25/02 vs Louisiana College * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 .208 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .216 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 .204 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 .204 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a 1 6 0 1 .196 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 .186 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .190 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 3 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .182 
5/4/02 at Walsh University-! * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 .171 
5/4/02 at Walsh University-2 * 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 0 .167 
5/6/02 at Point Park College-! * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .167 
5/6/02 at Point Park College-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .162 
5/9/02 vs Urbana University * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .162 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .158 
5/10/02 vs Walsh University * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 .158 
5/10/02 vs Malone College * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 .154 
Totals 42 78 7 12 6 0 0 0 6 0 0 0 2 2 1 0 11 253 22 9 .154 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#13 Denaye Hilty - 35 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 VS Whitworth College * 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .500 
3/21/02 at The Master's College-1 * 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 
3/21/02 at The Master's College-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .429 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 
3/22/02 vs Grace College * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .364 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 
4/1/02 Malone College-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .312 
4/2/02 at Denison University-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .278 
4/5/02 St. Vincent College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 
4/5/02 st. Vincent College-2 * 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .318 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 ,308 
4/8/02 Wilmington College-1 * 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .321 
4/8/02 Wilmington College-2 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .310 
4/10/02 at Urbana University-1 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .300 
4/10/02 at Urbana University-2 * 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .34' 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .333 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
4/15/02 Carlow College-1 * 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 
4/15/02 Carlow College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 
4/19/02 vs Concordia university * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .271 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .271 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 
4/23/02 Tiffin University-2 * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .264 
4/25/02 vs Mid-Continent * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .264 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .246 
5/4/02 at Walsh university-1 * 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .246 
5/4/02 at Walsh University-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .246 
5/6/02 at Point Park College-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .246 
5/10/02 vs Walsh University 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 
Totals 30 66 6 16 11 3 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 13 2 16 3 .242 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville univ. (FINAL) 
#13 Denaye Hilty - 21 appearances (All games) 
Date Opponent GS IP H R ER BB so 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L sv ERA 
3/19/02 vs Whitworth College * 5.0 8 5 5 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 14-5 1-0 0 7.00 
3/21/02 at The Master's College-2 3.0 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-8 1-0 0 6.12 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 4.0 4 4 3 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0-5 1-1 0 5.83 
4/1/02 Malone College-1 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-5 1-1 0 5.53 
4/2/02 at Denison University-1 * 4.0 5 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0-3 1-2 0 4 .62 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 5.0 3 0 0 3 6 1 0 0 l 0 0 0 0 8-0 2-2 0 3.55 
4/6/02 Seton Hill College-2 5.2 3 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 10-5 3-2 0 2.82 
4/8/02 Wilmington College-1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-0 3-2 1 2.72 
4/10/02 at Urbana University-1 * 3.2 3 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3-4 3-3 1 2.41 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 .. 2.1 4 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1-5 3-4 1 2.85 
4/15/02 Carlow College-2 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9-1 3-4 1 2. 77 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 0.1 3 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5-7 3-5 1 3.14 
4/19/02 vs Concordia University 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2-1 3-5 2 3.05 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan 0.2 1 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4-9 3-6 2 3.38 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. .. 4.2 7 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3-2 3-6 2 3.33 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 2.0 5 3 3 2 4 l 0 0 0 0 0 0 0 2-4 3-7 2 3.66 
4/25/02 vs Mid-Continent .. 5.0 9 4 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2-10 3-8 2 3.86 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 3.2 7 7 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1-7 3-9 2 3.99 
5/3/02 at Notre Dame College-1 4.0 4 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7-6 4-9 2 3. 71 
5/4/02 at Walsh University-2 0.1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-7 4-9 2 3.93 
5/6/02 at Point Park College-2 * 7.0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5-0 5-9 2 3.50 
Totals 11 64.0 75 50 32 35 37 14 4 1 12 0 0 0 0 86-94 5-9 2 3.50 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#2 Ginger Keithley - 52 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Whitworth College * 3 2 1 0 0 0 o o 0 o 0 0 0 0 o 0 1 o o .333 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 3 0 o 0 0 0 o l 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 1 .167 
3/21/02 at The Master's College-1 • 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 
3/21/02 at The Master's College-2 • 2 0 0 0 0 0 0 1 0 o 0 0 0 o 0 0 1 0 0 .250 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 
3/22/02 vs Grace College * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .190 
3/23/02 vs univ. of Redlands • 3 0 l 0 1 0 0 0 0 1 o 0 0 o o 0 0 0 0 .208 
4/1/02 Malone College-1 * 4 2 3 0 0 0 o o 0 l 0 o 0 0 0 1 1 0 0 .286 
4/1/02 Ma.lone College-2 * 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 
4/2/02 at Denison University-1 • 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 1 0 0 .281 
4/2/02 at Denison University-2 • 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 o .278 
4/5/02 st. Vincent College-1 * 3 1 1 o 0 o 0 0 0 2 o 0 0 o 0 0 2 0 0 .282 
4/5/02 St. Vincent College-2 • 3 1 2 0 0 0 o 0 0 1 o 0 0 o 0 1 1 0 0 .310 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 3 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 1 o o o 2 0 0 .289 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 3 2 2 1 o o 0 1 o 1 o 0 0 o o o 0 0 0 .312 
4/8/02 Wilmington College-! * 2 o 0 1 o 0 o o 0 0 0 o 0 1 0 0 1 0 0 .300 
4/8/02 Wilmington College-2 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 
4/10/02 at Urbana University-1 * 3 0 0 1 0 0 0 0 0 o 0 0 0 1 0 2 1 0 0 .268 
4/10/02 at Urbana University-2 * 4 1 0 1 0 o 0 0 0 1 0 0 0 o 0 1 1 0 0 .250 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .238 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 • 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 
4/15/02 Carlow College-1 * 4 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 .229 
4/15/02 Carlow College-2 * 4 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .257 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-! • 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 
'116/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .259 
4/18/02 Geneva College-l • 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .277 
4/18/02 Geneva College-2 * 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 2 1 0 1 .276 
4/19/02 vs Concordia University * 3 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 1 3 0 0 .267 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 3 1 0 0 0 o 0 1 0 0 o 0 0 0 0 1 0 0 1 .258 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 3 1 1 0 0 0 o 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .260 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 3 0 0 .253 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan • 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 .255 
4/23/02 Tiffin University-1 * 3 0 1 0 o 0 0 0 0 1 0 l 0 0 0 0 2 1 0 .257 
4/23/02 Tiffin University-2 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .259 
4/25/02 vs Mid-Continent * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 l 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .255 
4/25/02 vs LOuisiana College * 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .263 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-1 * 4 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 
4/29/02 at univ. of Rio Grande-2 * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 1 1 0 0 .281 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 • 3 2 2 0 1 0 o 1 0 1 0 0 0 0 0 l 1 0 0 .290 
5/3/02 at Notre Dame College-1 * 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .289 
5/3/02 at Notre Dame College-2 • 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 
5/4/02 at Walsh University-! * 3 l l 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .291 
5/4/02 at Walsh University-2 • 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 .297 
5/6/02 at Point Park College-1 * 2 4 2 0 0 o 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .306 
5/6/02 at Point Park College-2 * 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .305 
5/9/02 vs Urbana University * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .305 
5/9/02 vs Ohio Dominican • 3 0 1 0 0 0 o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .306 
5/10/02 vs Walsh University * 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .312 
5/10/02 vs Malone College * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 .313 
Totals 52 163 39 51 8 7 0 0 16 0 43 3 2 5 2 0 20 57 2 4 .313 
2002 Cedarville University Softball 
Individual Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL) 
#12 Debbie Krick - 52 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
3/19/02 vs Whitworth College * 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .500 
3/19/02 vs Plattsburgh State * 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 .250 
3/21/02 at The Master's College-1 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .125 
3/21/02 at The Master's College-2 * 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 .100 
3/22/02 vs Wisconsin-La Crosse * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .154 
3/22/02 vs Grace College * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .133 
3/23/02 vs Plattsburgh State * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 .111 
3/23/02 vs Univ. of Redlands * 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .143 
4/1/02 Malone College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 .130 
4/1/02 Malone College-2 * 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .192 
4/2/02 at Denison University-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 .172 
4/2/02 at Denison University-2 * 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 .188 
4/5/02 St. Vincent College-1 * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 
4/5/02 St. Vincent College-2 * 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 .211 
4/6/02 Seton Hill College-1 * 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .220 
4/6/02 Seton Hill College-2 * 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .244 
4/8/02 Wilmington College-1 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 .234 
4/8/02 Wilmington College-2 * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .220 
4/10/02 at Urbana University-1 * 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .231 
4/10/02 at Urbana university-2 * 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 
4/12/02 at Shawnee State univ.-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .259 
4/12/02 at Shawnee State Univ.-2 * 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .267 
4/15/02 Carlow College-1 * 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .270 
4/15/02 Carlow College-2 * 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .292 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-1 * 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .290 
4/16/02 at Mt. Vernon Nazarene-2 * 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 .315 
4/18/02 Geneva College-1 * 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 .316 
4/18/02 Geneva College-2 * 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 .321 
4/19/02 vs Concordia University * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 .321 
4/19/02 vs Indiana Wesleyan * 3 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 ,333 
4/20/02 vs Spring Arbor Univ. * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 .322 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .315 
4/20/02 vs Indiana Wesleyan * 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .312 
4/23/02 Tiffin University-1 * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 .302 
4/23/02 Tiffin University-2 * 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 .306 
4/25/02 vs Mid-Continent * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 .300 
4/25/02 vs Louisiana College * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .288 
4/26/02 vs Mt. Vernon Nazarene * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 .280 
4/29/02 at univ. of Rio Grande-1 * 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .291 
4/29/02 at Univ. of Rio Grande-2 * 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 .286 
5/1/02 at Ohio Dominican-1 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 l 1 1 .287 
5/1/02 at Ohio Dominican-2 * 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .277 
5/3/02 at Notre DaJDe College-1 * 4 1 2 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 1 1 .285 
5/3/02 at Notre Dame College-2 * 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .286 
5/4/02 at Walsh University-1 * 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .287 
5/4/02 at Walsh University-2 * 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 .295 
5/6/02 at Point Park College-1 * 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 . 296 
5/6/02 at Point Park College-2 * 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .297 
5/9/02 vs Urbana University * 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .305 
5/9/02 vs Ohio Dominican * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 .301 
5/10/02 vs Walsh University * 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .295 
5/10/02 vs Malone College * 4 0 1 l 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .293 
Totals 52 150 32 44 17 12 2 1 18 0 6 3 2 1 1 1 24 94 93 19 .293 
